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Engineering properties and eŠective utilization
of Miyakejima volcanic ash
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Abstract: All residents evacuated Miyakejima Island during the volcanic eruption in July 2000, and have
not been able to return for two years hence. During these two years, volcanic ash has accumulated thick on
the entire island. As a method for treating the volcanic ash, eŠective utilization of the ash for glass products
and soil stabilizing materials are being tested. In this study, the authors investigated the utilization of the vol-
canic ash for stabilizing materials, analyzed its physical and mechanical properties, and tested the availability
as a superplasticizer. The resultant knowledge is described in this paper.



































 国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第36号 (2003)
表 火山灰の工学的性質


























図 3 に標準エネルギー（Ec＝551.3 kN/m2）による締











非排水条件で行い，側圧は49 kN/m2, 98 kN/m2, 147



















ここでは，全応力表示での強度定数 c, q を示してい






























































一軸圧縮強度 7日後 1.3 kgf/cm2 以上
28日後 5.6 kgf/cm2 以下
 建設省














フロー試験JHS A 313（8 cm×8 cm 円筒シリン
ダー）に準じて，直後に計測する。
ブリージング試験JSCEF522 に準じて 3 時間後
と20時間後に計測する。


























1 5 1.93 1 25.04 300 3.9 固化せず 固化せず
2 5 2.05 1.4 16.92 165 2.1 固化せず 固化せず
3 25 1.86 4.7 28.28 251 1.6 0.29 0.35
4 25 1.97 3.9 32.28 166 1 0.35 0.49
5 25 1.89 4.7 38.38 210 2.4 0.015 0.121
6 28 1.823 5.2 44.15 193 2.1 0.12 0.166
7 30 1.9 5.7 38.62 169 1.6 0.151 0.259
8 31 1.81 5.5 45.11 193 1.6 0.114 0.233
9 31 1.91 6.2 37.04 141 1 0.202 0.378
10 50 1.91 10.3 25.5 239 0.6 1.06 1.41
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